szinmü 4 felvonásban - írta Sutro Alfréd - fordította Sebestyén Károly - rendező Békés Gyula by unknown
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Debreczen, szombat, 1908. évi február hó 1-én:
Újdonság! Itt először! Újdonság!
Szinmü 4 felvonásban i r ta :  Sutro Alfréd. Ford íto tta : Sebestyén Károly. Kendező: Békés Gyula.
Szemé! yelc
Glayd John — —  —  — — — — Békés Gyula.
Muriéi, a felesége — — — —  — — Hahnel Aranka.
Collingham Howard — —  *— — — Bérczy Ernő.
Branley Christopher —  —  — — — Szakács Andor.
Lerod Trevor — — — — —  — —  Ternyei Lajos.
Castagnary herczegnő — — — — — Lukács Juliska.
Longman Dóra — —  — — — — Báthory Mária.
Mr. Renick — —  — — — —  — T, Fekete Etel.
Lady Lerode — — — —  — — —  László Aranka.
Shurmur Micha — — — — — — Árkosy Vilmos.
W alters — — — — — _ _  — ‘Rónai Géza.
Komorna — — — —  — —  — — Salgó Anna.
Komornyik — — —  — — — — Lenkei György.
Inas — — — — — —  — —  — Jászkürti Ferencz.
Történik Párisban, most, 24 óra lefolyása alatt.
11 1 f 1 § Földszinti és í. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — í. emeleti páholy 12 kor
_ ^  I __ II. emeleti páholy 6 kor. — Támlásszók I—VH-ik sorig 2. kor. 40 fill. VIII—XII i * 2 kor. XIII —
XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona- 
jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.









Holnap, vasárnap, február 2-án két előadás:
Délután 3 órai kezdettel, m érsékelt helyárakkal:
Vígjáték.
Kis bérlet. Kis bérlet.
Este 7 ‘/2 órakor ren des helyárakkal:
Az a c z é l k i r á l y .
Szinmü.
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igazgató.
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